


















El  ensayo  histórico  que  realiza 
Achille Mbembe  pone  de manifiesto  el 
uso de  la muerte sistemática de  los gru‐
pos  de  poder  como  forma  de  control  y 
autoridad. La obra Necropolítica, centra‐
da  en  repasar  los  distintos  modos  de 
represión  de  los  estados,  no  trata  de 
ofrecernos  un  estudio  cuantitativo  de 
víctimas  sino que aborda todas aquellas 
actuaciones que  van más  allá del  asesi‐




En  la  primera  parte  del  ensayo, 
Mbembe  realiza un  repaso de actos ne‐
cropolíticos a lo largo de la Historia. Para 
él  los más  importantes  fueron: el perio‐
do del Terror en la Revolución Francesa; el esclavismo; el Holocausto judío; 




















aniquilamiento de  la población civil y en eliminar  las  fuentes de abasteci‐
miento de  los habitantes. Por  tanto,  los  conflictos bélicos actuales, y  sus 
modos generalizados de actuación, provoca que  los  sujetos atacados, di‐
recta o  indirectamente,  se conviertan en  lo más parecido a un  ser  inerte 




para manifestar el poder  y  las escasas  contemplaciones al mundo,  sobre 
todo a futuros enemigos o aliados. 
La consolidación del poder, y el enriquecimiento propio, siempre ha 
encontrado  en  la muerte  y  la  amenaza  el mejor medio  para  su  culmen. 
Desde  la agrupación del  ser humano en grupos  sociales,  la ambición y  la 
deshumanización, en su forma más intrínseca, comenzaron a brotar conti‐
nuando en el tiempo a un ritmo vertiginoso. Como ya destacaría anterior‐
mente  el  psicólogo  y  filósofo  francés Michel  Foucault,  con  su  concepto 
































de  los estados contemporáneos  surgidos a  la  luz de  las  transformaciones 
de finales del siglo XVIII y el XIX, e impulsados por las ideas de la ilustración 






















para  conseguir  esas masas  de  animales‐trabajadores  con  forma  humana 
son  las  llamadas guerras predadoras y  se ve completamente presente en 
los  avances  tecnológicos del momento, que  ayudan  a  su estabilidad.  Las 
grandes empresas, el capital público y el privado, han establecido un desa‐
rrollo armamentístico que transforma  las guerras y  las matanzas. Las nue‐
vas  armas  tienen un  alcance  y poder  aniquilador  abismal por  lo que  sus 
efectos  serán  intensos  y  algunos  totalmente  desconocidos  en  nuestros 
días. 
Otros de los aspectos a destacar en estos días son las privatizaciones 
de  servicios elementales que están  germinando en  las democracias occi‐
dentales pero que en  las postcolonias ha triunfado de tal manera hasta el 
punto de no ser estatales los ejércitos nacionales. El ejemplo africano es el 
más  característico. Una buena parte de  estados no  tienen  el  control  del 
ejércitos que se han convertido en milicias urbanas movidas, no por interés 
nacional y al  servicio del pueblo,  sino que  solo  responden al  interés eco‐






































La  absorción  del  poder  político  por  parte  del  económico,  hasta  el 
punto de no poder ser distinguibles unos de otro, marca que  la racionali‐
dad de  las decisiones no parta de  la ética ni de  la democracia, sino del di‐
nero y de sus propietarios. Ambición,  interés e  individualismo, amparados 
por el neocapitalismo  globalizador  y  sus  reglas, dan  lugar  a una muerte, 
una destrucción y una deshumanización “legalizada”. 
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